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第
十
五
節
　
　
長
崎
医
学
校
規
則
の
改
定
と
獣
医
学
部
の
一
時
廃
止
第
十
五
節
長
崎
医
学
校
規
則
の
改
定
と
獣
医
学
部
の
一
時
痩
止
　
先
に
甲
種
医
学
校
と
し
て
規
定
さ
れ
た
医
学
校
通
則
に
よ
る
長
崎
医
学
校
規
則
の
制
定
が
あ
っ
た
が
、
明
治
十
六
年
三
月
二
日
に
至
り
、
寄
宿
舎
規
則
を
追
っ
て
制
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
を
伝
え
、
且
つ
外
国
教
師
ブ
ッ
ケ
マ
を
医
学
士
に
代
用
す
る
旨
を
も
申
添
え
て
、
県
令
内
海
忠
勝
よ
り
文
部
卿
福
岡
孝
弟
に
伺
出
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
二
十
七
日
に
福
岡
孝
弟
よ
り
そ
の
伺
が
聞
届
け
ら
れ
た
。
そ
こ
で
学
務
課
で
は
四
月
十
一
日
に
何
れ
規
則
を
送
る
旨
を
通
知
し
た
後
、
十
三
日
に
至
り
、
規
則
を
長
崎
医
学
校
に
達
し
た
。
　
「
明
治
十
五
年
一
月
以
降
至
同
十
六
年
十
二
月
、
官
省
指
令
留
、
学
務
課
」
に
次
の
文
書
が
あ
る
。
（
朱
）
学
第
二
号
　
　
医
学
校
規
則
之
義
二
付
伺
本
県
立
長
崎
医
学
校
規
則
別
冊
之
通
改
正
甲
種
学
科
教
授
仕
度
別
記
相
添
此
段
相
伺
候
也
　
但
寄
宿
舎
規
則
之
義
ハ
外
本
県
立
学
校
一
同
不
日
編
定
可
伺
出
筈
二
　
　
付
可
然
御
聞
置
相
成
度
且
叉
医
学
士
三
名
ノ
内
壱
名
ハ
外
国
教
師
ブ
　
　
ッ
ケ
マ
ヲ
以
テ
之
二
充
テ
度
段
本
日
別
紙
二
相
伺
候
間
一
同
速
二
御
　
　
認
可
相
成
候
様
仕
度
候
也
　
　
　
明
治
十
六
年
二
月
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
令
内
海
忠
勝
（
麟
麟
）
　
　
文
部
卿
　
福
岡
孝
弟
殿
　
（
以
下
朱
）
　
伺
之
趣
聞
届
候
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
卿
　
　
　
明
治
＋
六
年
一
二
月
二
＋
七
日
（
鵜
謬
）
　
学
第
六
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
医
学
校
　
其
校
規
則
別
冊
之
通
相
定
候
条
此
旨
相
達
候
事
　
　
　
年
号
四
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
理
官
御
名
　
四
月
十
六
日
に
長
崎
県
学
務
課
と
庶
務
課
は
協
議
の
末
、
長
崎
医
学
校
規
則
布
達
の
案
に
次
い
で
、
同
校
規
則
を
公
布
し
た
。
　
　
　
御
布
達
案
　
甲
第
二
十
八
号
一418一
本
県
長
崎
医
学
校
規
則
別
冊
之
通
相
定
候
条
此
旨
布
達
候
事
　
　
年
号
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
　
理
　
御
　
名
　
　
長
崎
県
長
崎
医
学
校
規
則
長
崎
県
長
崎
医
学
校
規
則
　
長
崎
県
長
崎
医
学
校
ハ
医
術
ヲ
開
業
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ノ
為
孟
二
文
　
部
省
制
定
医
学
校
通
則
二
基
キ
甲
種
医
学
科
ヲ
授
ク
ル
所
ト
ス
　
　
第
一
章
　
　
入
　
　
学
第
一
条
　
入
学
ノ
期
ハ
毎
年
二
月
下
旬
及
九
月
上
旬
ト
シ
其
人
員
等
ハ
　
前
以
テ
医
学
校
ヨ
リ
広
告
ス
可
シ
尤
其
九
月
ハ
定
員
中
欠
員
ア
ル
時
　
二
限
ル
第
二
条
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ハ
本
県
初
等
中
学
科
卒
業
相
等
ノ
学
　
力
ヲ
有
ス
ル
齢
十
八
年
以
上
ノ
男
子
ニ
シ
テ
品
行
端
正
身
体
強
健
ノ
　
者
二
限
ル
第
三
条
　
入
学
ヲ
分
テ
志
願
入
学
撰
挙
入
学
ノ
ニ
ト
ス
第
四
条
　
志
願
入
学
ハ
身
元
保
証
人
ヲ
立
テ
自
己
ノ
志
願
ヲ
以
テ
入
学
　
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
卒
業
ノ
後
随
意
二
医
術
開
業
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
第
五
条
　
撰
挙
入
学
ハ
身
元
保
証
人
ヲ
立
テ
卒
業
ノ
後
本
県
某
町
村
二
　
在
テ
四
箇
年
以
上
医
術
ヲ
開
業
ス
可
キ
予
約
ヲ
為
シ
学
務
委
員
二
撰
　
挙
セ
ラ
レ
入
学
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
約
期
ヲ
経
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
随
意
二
　
他
ノ
地
二
於
テ
開
業
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
第
六
条
　
入
学
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
広
告
ノ
期
日
二
先
チ
医
学
校
二
出
頭
シ
其
志
願
入
学
暑
ハ
保
証
人
ノ
入
学
証
書
攣
其
撰
挙
入
学
ノ
者
ハ
学
務
奮
ノ
撰
挙
証
書
蟹
及
約
書
ノ
写
ヲ
蕾
ス
可
シ
第
七
条
　
身
元
保
証
人
ハ
都
テ
父
兄
親
戚
朋
友
等
ノ
中
本
県
内
二
本
籍
　
ヲ
定
メ
現
二
居
住
ス
ル
戸
主
ニ
シ
テ
齢
二
十
年
以
上
ノ
男
子
二
名
ヲ
　
以
テ
定
員
ト
ス
第
八
条
身
元
保
証
人
ハ
本
人
身
事
金
件
二
関
シ
不
都
合
ア
ル
ト
キ
ハ
　
之
二
代
任
ス
ル
ノ
責
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
第
二
章
　
　
学
　
　
資
第
九
条
学
資
ハ
志
願
入
学
ノ
者
ハ
自
費
タ
ル
ヘ
ク
撰
挙
入
学
ノ
者
ハ
　
自
費
若
ク
ハ
町
村
費
タ
ル
可
シ
第
十
条
　
自
費
若
ク
ハ
町
村
費
ヲ
以
テ
修
業
ス
ル
者
ノ
賄
料
ハ
毎
月
五
　
日
迄
二
其
前
月
分
ノ
現
費
ヲ
本
校
二
納
付
ス
ヘ
シ
第
十
一
条
　
賄
向
二
関
ス
ル
事
項
ハ
一
切
本
校
二
於
テ
管
掌
ス
ル
モ
ノ
　
ト
ス
第
十
二
条
　
図
書
器
具
及
筆
紙
墨
ノ
類
ハ
都
テ
自
弁
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
但
図
書
器
具
二
限
リ
本
校
二
於
テ
備
附
ノ
余
裕
ア
ル
ト
キ
ハ
特
別
　
　
ノ
請
求
二
依
リ
貸
附
ス
ル
コ
ト
ア
ル
可
シ
第
十
三
条
　
凡
本
校
所
有
ノ
物
品
ヲ
紛
失
破
損
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
相
当
ノ
　
代
金
ヲ
弁
償
セ
シ
メ
其
故
意
ヲ
以
テ
紛
失
破
損
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
勿
第
　
七
章
罰
則
二
拠
テ
相
当
ノ
処
分
ヲ
為
ス
可
シ
第
十
四
条
　
生
徒
ハ
都
テ
本
校
内
二
寄
宿
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
但
自
費
ヲ
以
テ
修
業
ス
ル
者
ハ
通
学
ス
ル
ヲ
許
ル
ス
コ
ト
ア
ル
可
　
　
シ
一419一
第
五
章
　
長
崎
竪
学
校
第
十
五
節
　
　
長
崎
医
学
校
規
則
の
改
定
と
獣
医
学
部
の
一
時
廃
止
第
十
五
条
　
毎
月
志
願
入
学
ノ
者
ヨ
リ
授
業
科
ヲ
収
ム
ヘ
シ
其
額
ハ
一
　
家
入
学
ス
ル
者
一
人
ハ
金
七
拾
五
銭
二
人
ハ
各
六
拾
銭
三
人
以
上
ハ
　
各
四
拾
五
銭
ト
ス
　
　
但
定
時
臨
時
ヲ
問
ハ
ス
全
月
休
業
ス
ル
カ
若
ク
ハ
自
己
ノ
故
ヲ
以
　
　
テ
全
月
業
ヲ
受
ケ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
月
ノ
授
業
料
ヲ
収
メ
ス
　
　
第
三
章
　
学
　
科
第
十
六
条
　
医
学
校
ノ
学
科
左
ノ
如
シ
　
一
　
物
理
学
十十十十十十十九八七六五四三二
六五四三二一
化
　
学
動
物
学
植
物
学
解
剖
学
及
解
剖
実
習
組
織
学
生
理
学
及
胎
生
学
病
理
学
薬
物
学
及
処
方
学
内
科
学
外
科
学
　
附
楳
毒
及
皮
膚
病
論
診
断
学
眼
科
学
産
科
学
婦
人
科
学
内
科
臨
床
講
義
外
科
器
械
学
　
編
帯
学
　
十
七
　
外
科
臨
床
講
義
　
十
八
　
眼
科
臨
床
講
義
　
十
九
　
衛
生
学
　
二
十
　
裁
判
医
学
第
十
七
条
　
医
学
校
ノ
修
業
年
限
ハ
四
箇
年
ト
シ
学
級
ハ
四
級
ト
ス
第
十
八
条
　
学
年
ハ
九
月
一
日
ヨ
リ
始
リ
七
月
三
十
一
日
二
終
リ
学
年
　
ノ
始
ヨ
リ
ニ
月
十
五
日
迄
ヲ
前
期
ト
シ
ニ
月
十
六
日
ヨ
リ
学
年
ノ
終
　
迄
ヲ
後
期
ト
シ
毎
級
二
期
ノ
学
習
ト
ス
第
十
九
条
　
授
業
時
間
ハ
一
年
四
十
四
週
ト
シ
第
一
年
級
前
期
ヨ
リ
第
　
三
年
級
前
期
二
至
ル
月
火
水
木
金
土
ノ
六
曜
日
各
四
時
即
一
週
二
十
　
四
時
第
三
年
級
後
期
ヨ
リ
第
四
年
級
後
期
二
至
ル
月
水
金
ノ
三
曜
日
　
各
五
時
火
木
土
ノ
三
曜
日
各
四
時
即
二
十
七
時
ト
ス
第
二
十
条
左
二
掲
ク
ル
日
ハ
休
業
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
十九八七六五四三二一
日
曜
日
秋
季
皇
霊
祭
日
神
嘗
祭
日
天
長
節
新
嘗
祭
日
寒
季
　
十
二
月
二
十
六
日
ヨ
リ
　
　
　
一
月
五
日
二
至
ル
孝
明
天
皇
祭
日
紀
元
節
春
季
皇
霊
祭
日
神
武
天
皇
祭
日
一420一
　
十
一
　
前
後
期
試
験
後
七
日
以
内
　
　
　
　
　
　
八
月
一
日
ヨ
リ
　
十
二
　
暑
季
　
三
十
一
日
二
至
ル
　
　
第
四
章
　
　
教
　
　
旨
第
二
十
一
条
　
医
学
科
ヲ
■
教
授
ス
ル
ノ
要
旨
左
ノ
如
シ
　
一
物
理
学
　
物
理
学
ハ
医
学
二
於
テ
ハ
最
首
二
講
究
ス
ヘ
キ
学
科
ナ
　
　
リ
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
普
通
大
意
二
加
フ
ル
ニ
医
学
上
最
モ
緊
要
　
　
ナ
ル
部
分
ヲ
以
テ
シ
第
一
年
級
前
期
二
於
テ
物
質
物
性
動
静
器
械
　
　
水
学
気
学
波
動
論
音
学
光
学
及
熱
学
等
ヲ
教
へ
後
期
二
於
テ
磁
石
　
　
学
電
気
学
及
気
中
顕
象
学
等
ヲ
授
ク
凡
物
理
ヲ
授
ク
ル
ニ
ハ
傍
ラ
　
　
器
械
ヲ
装
置
シ
テ
実
地
ノ
試
験
ヲ
示
シ
以
テ
生
理
病
理
治
療
等
ノ
　
　
諸
学
科
其
原
一
ト
シ
テ
物
理
二
資
ラ
サ
ル
ハ
ナ
キ
所
以
ヲ
理
会
セ
　
　
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
　
一
化
学
　
化
学
モ
亦
物
理
ト
同
ク
諸
科
ノ
初
メ
ニ
講
究
ス
ヘ
キ
ノ
学
　
　
科
ナ
リ
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
無
機
有
機
両
体
二
於
ケ
ル
物
質
離
合
　
　
ノ
定
則
ヲ
示
シ
一
般
化
学
ノ
大
意
ヲ
授
ク
ル
ノ
上
特
二
医
学
上
喫
　
　
緊
ナ
ル
物
質
ノ
成
分
処
在
製
法
性
質
効
用
鑑
識
等
ヲ
以
テ
シ
第
一
　
　
年
級
前
期
二
於
テ
無
機
化
学
ヲ
教
へ
後
期
二
於
テ
有
機
化
学
ヲ
授
　
　
ク
凡
化
学
ヲ
授
ク
ル
ニ
ハ
傍
ラ
器
械
試
薬
二
就
キ
実
地
ノ
試
験
ヲ
　
　
施
シ
生
理
薬
物
病
理
治
療
等
ノ
諸
科
ヲ
修
ム
ル
ニ
ハ
皆
化
学
二
拠
　
　
ラ
サ
ル
ハ
ナ
キ
所
以
ヲ
理
会
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
　
一
動
物
学
　
動
物
学
モ
亦
化
学
ト
同
シ
ク
最
初
二
講
究
ス
ヘ
キ
ノ
学
　
　
科
ナ
リ
故
二
第
一
年
級
前
期
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
　
　
ハ
自
然
綱
目
二
拠
リ
逐
次
各
動
物
ノ
外
貌
解
剖
的
造
構
生
理
天
性
ヲ
論
シ
其
薬
品
ヲ
産
シ
人
畜
二
寄
生
ス
ル
等
医
学
上
喫
緊
ノ
関
係
ア
ル
モ
ノ
ハ
殊
二
精
細
二
教
授
シ
且
示
ス
ニ
剥
製
骨
格
図
画
薬
品
顕
微
鏡
的
製
品
及
近
便
ノ
実
物
ヲ
以
テ
シ
解
剖
生
理
薬
物
等
ノ
諸
科
二
関
シ
最
モ
緊
要
ナ
ル
所
以
ヲ
会
得
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一
植
物
学
　
植
物
学
ハ
第
一
年
級
後
期
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
大
別
シ
テ
普
通
薬
用
ノ
ニ
部
ト
ス
普
通
植
物
学
ハ
植
物
器
官
学
植
物
解
剖
学
植
物
生
理
学
植
物
綱
目
学
及
植
物
地
理
学
ノ
諸
項
ト
シ
植
物
諸
器
ノ
外
貌
造
構
植
物
生
育
ノ
理
植
物
分
類
ノ
法
及
其
分
賦
生
茂
セ
ル
地
理
等
ヲ
論
ス
薬
用
植
物
学
ハ
特
二
医
薬
及
医
療
二
関
係
ア
ル
諸
植
物
ヲ
自
然
綱
目
二
従
テ
列
挙
シ
其
各
種
二
就
テ
形
状
産
地
薬
品
成
分
等
ヲ
論
ス
而
メ
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
図
譜
膳
葉
及
薬
品
　
ヲ
指
示
シ
叉
薬
艸
園
等
二
就
テ
近
便
ノ
実
物
ヲ
示
シ
以
テ
薬
物
学
ト
最
モ
緊
要
ノ
関
係
ア
ル
所
以
ヲ
知
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一
解
剖
学
解
剖
学
ハ
第
一
年
級
後
期
第
二
年
級
前
期
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
系
統
記
載
解
剖
学
二
拠
リ
第
一
年
級
後
期
ハ
人
体
造
構
ノ
総
論
骨
学
靱
帯
学
筋
学
内
臓
学
等
ヲ
教
へ
第
二
年
級
前
期
ハ
内
臓
学
豚
管
学
神
経
学
等
ヲ
授
ケ
傍
ラ
骨
格
人
工
体
解
剖
的
製
品
ヲ
示
シ
叉
屍
体
ヲ
実
地
解
剖
シ
テ
執
刀
法
ヲ
学
ハ
シ
　
メ
以
テ
人
体
百
骸
ノ
形
質
位
置
連
接
等
ヲ
究
明
セ
シ
メ
医
学
全
科
　
ノ
基
礎
ヲ
成
ス
所
以
ヲ
了
得
セ
シ
メ
ソ
コ
ト
ヲ
要
ス
一
組
織
学
組
織
学
ハ
第
二
年
級
前
期
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
　
ス
ル
ニ
ハ
各
系
統
ヲ
逐
テ
其
学
説
ヲ
授
ケ
且
顕
微
鏡
ヲ
用
ヒ
テ
組
織
学
的
製
品
ヲ
示
シ
叉
図
譜
二
就
テ
之
ヲ
説
明
シ
以
テ
身
体
ノ
各
一421一
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
第
十
五
節
　
　
長
崎
医
学
校
規
則
の
改
定
と
獣
医
学
部
の
一
時
廃
止
組
織
ヲ
研
究
セ
シ
メ
医
学
中
重
要
ノ
関
係
ヲ
有
ス
ル
所
以
ヲ
熟
了
　
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一
生
理
学
及
胎
生
学
　
生
理
学
及
胎
生
学
ハ
之
ヲ
総
論
各
論
二
分
チ
第
二
年
級
前
期
二
於
テ
ハ
総
論
即
生
活
力
動
植
物
ノ
区
別
人
身
体
質
ノ
化
学
的
成
分
等
ヨ
リ
各
論
二
及
ホ
シ
血
液
営
養
体
質
化
学
的
変
化
新
陳
代
謝
呼
吸
発
温
等
ヲ
教
へ
後
期
二
於
テ
ハ
各
論
ノ
続
キ
即
運
動
神
経
五
官
生
殖
論
及
胎
生
学
等
ヲ
授
ケ
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
　
ハ
理
論
ノ
他
生
活
動
物
二
就
テ
生
理
的
若
ク
ハ
化
学
的
ノ
試
験
ヲ
以
テ
之
ヲ
証
明
シ
叉
図
画
骨
格
人
工
体
二
拠
テ
諸
部
ノ
器
械
的
作
用
等
ヲ
示
シ
或
ハ
顕
微
鏡
ヲ
用
ヒ
テ
各
種
製
品
ヲ
検
シ
以
テ
身
体
　
ノ
生
育
ス
ル
平
素
ノ
理
則
ヲ
霰
明
セ
シ
メ
其
変
化
タ
ル
疾
病
ノ
源
由
ヲ
推
考
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一
病
理
学
病
理
学
ハ
第
二
年
級
後
期
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
而
シ
テ
其
外
科
学
二
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
多
ク
ハ
之
ヲ
外
科
総
論
二
譲
リ
主
ト
シ
テ
内
科
学
二
属
ス
ル
モ
ノ
ヲ
論
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
誘
導
論
ヨ
リ
疾
病
論
原
因
論
及
血
液
違
常
血
行
違
常
営
養
違
常
等
ノ
目
二
及
ホ
シ
身
体
諸
器
二
発
ス
ル
疾
病
ノ
理
則
ヲ
通
論
シ
且
其
症
候
ヲ
審
カ
ニ
シ
治
療
法
ノ
大
要
ヲ
示
シ
後
級
講
習
ノ
課
目
ヲ
了
解
シ
易
カ
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一
薬
物
学
叉
処
方
学
薬
物
学
及
処
方
学
ハ
第
三
級
前
期
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
薬
物
学
ハ
先
ツ
誘
導
篇
二
於
テ
薬
物
ノ
効
用
等
二
関
ス
ル
一
般
ノ
通
則
ヲ
総
論
シ
次
テ
薬
品
ヲ
其
自
然
ノ
性
質
健
体
作
用
医
治
効
用
二
拠
リ
折
衷
類
別
シ
テ
毎
類
其
性
能
　
ヲ
摘
説
シ
各
品
二
就
テ
ハ
実
物
ヲ
指
示
シ
且
其
効
用
論
理
獣
類
試
験
主
治
禁
忌
用
量
中
毒
治
法
等
ノ
目
ヲ
論
シ
或
ハ
製
剤
ノ
製
法
等
　
ヲ
説
明
シ
以
テ
薬
物
ノ
性
質
形
状
健
体
作
用
医
治
効
用
用
法
用
量
等
ヲ
熟
練
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
シ
処
方
学
ハ
病
者
二
対
シ
テ
薬
方
　
ヲ
処
ス
ル
ノ
順
序
及
配
合
禁
忌
ヨ
リ
調
剤
法
等
ヲ
授
ケ
以
テ
調
剤
用
量
等
ノ
差
異
ヨ
リ
シ
テ
諸
般
不
慮
ノ
患
害
ヲ
招
ク
ノ
錯
誤
ナ
カ
　
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一
内
科
学
　
内
科
学
ハ
第
三
年
級
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
　
ニ
前
期
ハ
伝
染
病
中
毒
営
養
疾
患
ノ
諸
全
身
病
ヨ
リ
神
経
病
二
至
ル
迄
ヲ
教
へ
後
期
二
於
テ
呼
吸
器
病
循
環
器
病
消
食
器
病
泌
尿
器
病
等
ヲ
授
ケ
各
系
各
器
二
発
ス
ル
各
病
二
就
テ
其
原
因
病
理
症
候
診
徴
予
後
療
法
等
ヲ
詳
論
シ
病
者
ヲ
処
置
ス
ル
ノ
法
ヲ
指
示
シ
以
テ
内
科
諸
病
ノ
理
則
ヲ
霰
明
シ
其
治
療
法
ヲ
詳
悉
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一
外
科
学
　
附
楳
毒
及
皮
膚
病
論
外
科
器
械
学
繍
帯
学
　
外
科
学
ヲ
分
テ
総
論
各
論
ノ
ニ
部
ト
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
外
科
総
論
ハ
第
三
年
級
前
期
二
於
テ
炎
論
外
傷
論
腫
瘍
論
豚
管
病
論
神
経
病
論
等
ヲ
教
へ
後
期
二
於
テ
ハ
骨
病
論
関
節
病
論
粘
液
嚢
及
腱
鞘
病
論
筋
及
腱
病
論
手
術
論
等
ヲ
授
ケ
外
科
的
諸
病
ノ
原
因
病
理
及
療
法
ノ
通
則
ヲ
講
明
シ
各
論
ハ
第
三
年
級
後
期
二
於
テ
頭
部
顔
部
頸
部
胸
部
腹
部
及
男
女
泌
尿
器
ノ
諸
病
ヲ
教
へ
第
四
年
級
前
期
二
於
テ
ハ
男
女
生
殖
器
背
髄
上
肢
及
下
肢
ノ
諸
病
ヲ
授
ケ
身
体
諸
部
二
発
ス
ル
外
科
的
疾
患
ノ
症
候
経
過
及
治
法
ノ
其
部
二
於
テ
各
異
ナ
ル
所
ヲ
説
一422一
明
シ
専
ラ
実
際
上
必
要
ノ
理
論
ヲ
主
ト
シ
傍
ラ
図
画
製
品
及
器
械
ヲ
示
シ
或
ハ
動
物
二
就
テ
病
理
的
試
験
ヲ
行
ヒ
以
テ
外
部
諸
病
ノ
理
則
及
其
治
療
法
ヲ
研
究
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
楳
毒
及
皮
膚
病
ハ
内
科
学
二
関
渉
ス
ル
コ
ト
亦
　
カ
ラ
ス
ト
錐
モ
主
ト
シ
テ
其
病
候
ヲ
外
部
二
発
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
病
域
モ
亦
浩
滴
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
一
小
科
ト
為
シ
外
科
学
二
附
シ
第
三
年
級
後
期
二
於
テ
各
論
ト
共
二
之
ヲ
教
授
シ
楳
毒
及
其
継
発
病
ト
皮
膚
一
般
ノ
諸
病
二
就
テ
原
因
病
理
症
候
療
法
等
ヲ
研
究
セ
シ
メ
ソ
コ
ト
ヲ
要
シ
器
械
学
ハ
外
科
的
治
療
二
供
用
ス
ル
諸
器
械
ノ
装
置
及
用
法
ヲ
教
へ
絹
帯
学
ハ
身
体
各
部
二
施
用
ス
ヘ
キ
纐
帯
ノ
用
法
ヲ
授
ケ
第
三
年
級
前
期
二
於
テ
外
科
総
論
ノ
次
二
之
ヲ
課
シ
之
ヲ
実
地
二
演
習
セ
シ
メ
テ
其
術
二
練
磨
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一
診
断
学
　
診
断
学
ハ
第
三
年
級
前
期
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
診
断
法
種
別
全
身
視
診
呼
吸
器
診
断
循
最
器
診
断
腹
部
診
断
排
泄
物
検
査
等
ノ
諸
目
ヲ
以
テ
諸
病
ヲ
鑑
察
ス
ル
ニ
方
リ
テ
応
用
ス
ヘ
キ
諸
般
ノ
法
則
ヲ
示
シ
其
診
候
及
診
査
ノ
反
応
等
ヲ
説
キ
且
病
者
二
就
テ
実
地
ノ
経
験
ヲ
為
サ
シ
メ
以
テ
身
体
疾
病
ノ
処
在
ヲ
査
出
シ
之
ヲ
診
定
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一
内
科
臨
床
講
義
　
内
科
臨
床
講
義
ハ
第
三
年
級
後
期
以
上
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
生
徒
一
名
若
ク
ハ
数
名
ヲ
シ
テ
親
ク
患
者
　
二
就
キ
之
ヲ
察
病
セ
シ
メ
テ
其
施
治
ノ
目
途
ヲ
試
問
シ
其
適
否
ヲ
示
シ
且
病
床
二
臨
ン
テ
緊
要
ノ
諸
件
ヲ
講
義
シ
同
期
ノ
生
徒
ヲ
シ
テ
之
ヲ
傍
聴
セ
シ
メ
叉
ハ
生
徒
一
名
若
ク
ハ
ニ
名
二
病
者
一
人
ヲ
配
付
シ
教
員
監
視
ノ
下
二
在
テ
始
終
察
病
施
治
ヲ
担
当
セ
シ
メ
叉
時
ア
リ
テ
ハ
病
屍
ヲ
解
剖
シ
テ
其
病
的
変
状
ヲ
検
査
セ
シ
メ
以
テ
理
論
ヲ
実
物
二
徴
シ
学
業
ヲ
実
地
二
練
磨
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一
外
科
臨
床
講
義
　
外
科
臨
床
講
義
ハ
第
三
年
級
後
期
以
上
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
内
科
ト
同
シ
ク
患
者
二
就
テ
其
疾
病
ノ
原
因
鑑
識
預
後
治
術
等
ヲ
講
述
シ
生
徒
数
名
ヲ
助
手
ト
シ
テ
共
二
其
手
術
ヲ
施
シ
同
等
ノ
生
徒
ヲ
シ
テ
之
ヲ
傍
視
セ
シ
メ
又
ハ
生
徒
一
二
名
ヲ
シ
テ
施
術
後
ノ
処
置
ヲ
担
当
セ
シ
メ
若
シ
病
屍
ア
レ
ハ
之
ヲ
解
剖
シ
テ
其
病
的
変
状
ヲ
検
査
セ
シ
メ
以
テ
理
論
ヲ
実
物
二
徴
シ
学
業
ヲ
実
地
二
練
磨
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一
眼
科
学
　
眼
科
学
ハ
第
四
年
級
前
期
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
学
科
ヲ
四
部
二
大
別
シ
其
第
一
ハ
眼
病
診
断
法
結
膜
角
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
膜
輩
膜
諸
病
ヲ
論
シ
第
ニ
ハ
葡
萄
膜
諸
病
緑
内
障
綱
膜
視
神
経
諸
病
視
器
官
能
失
常
症
ヲ
論
シ
第
三
ハ
硝
子
体
水
晶
体
諸
病
屈
折
調
節
視
機
変
常
ヲ
論
シ
第
四
ハ
眼
筋
眼
瞼
涙
器
眼
窩
諸
病
ヲ
論
シ
毎
部
初
メ
ニ
解
剖
的
造
構
及
生
理
的
官
能
ヲ
講
シ
次
二
疾
病
ノ
原
因
病
理
鑑
識
療
法
等
ヲ
説
キ
傍
ラ
実
物
模
型
図
画
二
就
テ
其
病
態
ヲ
示
シ
且
検
眼
鏡
用
法
及
手
術
式
等
ヲ
授
ケ
而
〆
後
臨
床
講
義
二
於
テ
之
ヲ
実
験
セ
シ
メ
以
テ
専
ラ
眼
病
ノ
治
術
ヲ
練
磨
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一
産
科
学
　
産
科
学
ハ
第
四
年
級
後
期
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
婦
人
生
殖
器
論
妊
娠
論
娩
産
論
産
科
的
操
作
及
手
術
論
及
産
蓉
論
等
ヲ
講
授
シ
傍
ラ
胎
孕
摸
型
ヲ
以
テ
器
械
ノ
用
法
手
術
一423一
第
五
章
　
長
崎
竪
学
校
第
十
五
節
　
　
長
崎
医
学
校
規
則
の
改
定
と
獣
医
学
部
の
一
時
廃
止
　
　
法
等
ヲ
示
シ
且
内
外
科
臨
床
講
義
二
於
テ
之
ヲ
実
験
セ
シ
メ
以
テ
　
　
専
ラ
懐
妊
産
育
ノ
治
術
ヲ
習
熟
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
　
一
婦
人
科
学
　
婦
人
科
学
ハ
第
四
年
級
後
期
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
　
　
教
授
ス
ル
ニ
ハ
婦
人
疾
病
ノ
誘
因
論
婦
人
生
殖
器
病
診
断
論
ヨ
リ
　
　
外
陰
部
諸
病
尿
道
諸
病
膀
胱
諸
病
陰
膣
諸
病
子
宮
諸
病
剣
臥
管
諸
　
　
病
卵
巣
諸
病
等
ヲ
論
シ
且
内
外
科
臨
床
講
義
二
於
テ
之
ヲ
実
験
セ
　
　
シ
メ
以
テ
専
ラ
婦
人
二
発
ス
ル
諸
病
ノ
治
療
ヲ
練
磨
セ
シ
メ
ン
コ
　
　
ト
ヲ
要
ス
　
一
眼
科
臨
床
講
義
　
眼
科
臨
床
講
義
ハ
第
四
年
級
後
期
二
於
テ
之
ヲ
　
ー
課
ス
其
教
授
ノ
要
ハ
内
外
科
臨
床
講
義
二
同
シ
　
一
衛
生
学
衛
生
学
ハ
第
四
年
級
前
期
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
　
　
ス
ル
ニ
ハ
死
生
統
計
伝
染
性
流
行
病
予
防
伝
染
毒
消
滅
法
飲
食
大
　
　
気
等
ノ
諸
項
ヨ
リ
住
居
汚
水
病
者
摂
護
法
等
ヲ
論
シ
以
テ
各
人
及
　
　
一
般
公
衆
二
関
ス
ル
衛
生
法
ヲ
研
究
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
　
一
裁
判
医
学
　
裁
判
医
学
ハ
第
四
年
級
後
期
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
　
　
教
授
ス
ル
ニ
ハ
検
傷
検
毒
検
屍
詐
病
交
猛
雄
娠
強
姦
精
神
病
胎
児
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
　
　
及
医
療
当
否
等
検
査
法
ノ
諸
項
ヲ
以
テ
シ
他
日
法
庭
二
於
テ
真
偽
　
　
ヲ
弁
明
ス
ル
ノ
資
ト
為
サ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
　
　
第
五
章
　
　
試
　
　
験
第
二
十
二
条
試
験
ヲ
分
テ
入
学
試
験
定
期
試
験
全
科
ノ
三
ト
ス
第
二
十
三
条
　
入
学
試
験
ハ
入
学
ノ
時
施
行
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
本
県
初
　
等
中
学
科
卒
業
以
上
ノ
程
虜
二
依
リ
之
ヲ
試
験
シ
合
格
ノ
者
ハ
入
学
　
ヲ
許
ス
其
科
目
左
ノ
如
シ
但
予
メ
医
員
ヲ
シ
テ
体
質
ヲ
検
査
セ
シ
メ
其
強
健
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
此
試
験
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
八七六五四三二一
第
二
十
四
条
　
ヲ
許
ス
　
　
但
本
校
ノ
見
込
二
依
テ
ハ
亦
前
条
二
拠
リ
テ
其
学
力
ヲ
試
験
シ
不
　
　
合
格
ノ
者
ハ
入
学
ヲ
許
ル
サ
ス
第
二
十
五
条
定
期
試
験
ハ
第
四
年
級
前
期
以
下
毎
期
ノ
終
施
行
ス
ル
　
モ
ノ
ニ
シ
テ
前
期
ハ
ニ
月
上
旬
後
期
ハ
七
月
下
旬
ト
ス
第
二
十
六
条
全
科
試
験
ハ
第
四
年
級
後
期
ノ
終
施
行
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
　
テ
其
期
ハ
ニ
月
下
旬
ト
ス
第
二
十
七
条
　
試
験
委
員
ハ
其
科
ノ
教
員
主
任
ト
ナ
リ
教
員
中
ヨ
リ
一
　
名
若
ク
ハ
ニ
名
ノ
立
会
委
員
ヲ
撰
定
ス
第
二
十
八
条
　
試
験
ヲ
記
載
試
験
ト
ロ
述
試
験
ノ
ニ
種
ト
ス
第
二
十
九
条
　
記
載
試
験
ハ
毎
科
論
理
的
ノ
問
題
ヲ
与
へ
其
応
答
ヲ
記
　
載
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
和
漢
文
　
日
本
文
講
義
　
漢
文
作
文
算
術
　
級
数
　
求
積
代
数
　
順
列
　
錯
列
　
級
数
幾
何
　
立
体
幾
何
　
常
用
曲
線
物
理
学
　
大
意
化
　
学
　
大
意
動
物
学
　
大
意
植
物
学
　
大
意
　
　
本
県
初
等
中
学
科
卒
業
ノ
者
ハ
試
験
ヲ
須
ス
シ
テ
入
学
一424一
　
　
但
シ
毎
題
二
時
間
二
答
記
セ
シ
ム
第
三
十
条
　
口
述
試
験
ハ
実
物
二
就
キ
実
験
的
二
試
業
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
三
十
一
条
　
理
化
学
生
理
学
等
ノ
如
キ
一
定
ノ
器
械
備
ハ
ル
モ
ノ
動
　
植
物
学
及
ヒ
内
外
科
眼
科
婦
人
科
等
ノ
如
キ
ハ
記
載
試
験
ト
ロ
述
試
　
験
ノ
ニ
種
ヲ
併
セ
行
フ
モ
ノ
ト
ス
第
三
十
二
条
　
理
化
学
及
ヒ
動
植
物
学
解
剖
学
等
ノ
ロ
述
ノ
試
験
ハ
其
　
器
械
或
ハ
実
物
二
就
キ
問
題
二
応
シ
試
験
委
員
ノ
目
前
二
於
テ
説
明
　
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
第
三
十
三
条
　
内
外
科
婦
人
科
眼
科
等
ノ
ロ
述
試
験
ハ
病
院
二
於
テ
各
　
生
徒
二
其
患
者
ヲ
授
ケ
試
験
委
員
ノ
目
前
二
於
テ
診
察
シ
其
ノ
診
断
　
ト
原
因
症
候
及
治
法
ヲ
説
明
シ
且
其
病
床
日
記
及
ヒ
考
案
ヲ
記
載
セ
　
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
第
三
十
四
条
　
試
検
問
題
ハ
主
任
及
ヒ
立
会
試
験
委
員
協
議
シ
テ
之
レ
　
ヲ
撰
定
ス
第
三
十
五
条
　
凡
試
験
ノ
問
題
ハ
一
科
毎
二
五
個
ヨ
ソ
多
カ
ラ
ス
ニ
個
　
ヨ
リ
少
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
第
三
十
六
条
　
凡
試
験
二
於
テ
生
徒
ノ
優
劣
ヲ
判
定
ス
ル
ハ
左
ノ
方
法
　
二
従
フ
ヘ
シ
　
一
一
科
ノ
判
定
　
一
題
毎
二
優
劣
十
六
等
ノ
別
ヲ
立
テ
評
点
ノ
定
位
　
　
ヲ
十
五
箇
以
下
ト
シ
優
極
即
第
一
等
二
十
五
点
ヲ
与
へ
以
下
斜
酌
　
　
シ
テ
之
ヲ
減
シ
劣
極
即
十
六
等
二
零
点
ヲ
与
へ
現
二
与
ヘ
タ
ル
問
　
　
題
ノ
数
ト
評
点
ノ
数
ト
ニ
依
リ
試
験
優
劣
判
定
表
乾
号
二
照
ラ
シ
　
　
テ
一
科
ノ
等
級
ヲ
定
メ
六
等
以
上
ノ
者
ヲ
以
テ
合
格
ト
ス
二
数
料
ノ
判
定
　
一
科
毎
二
優
劣
七
等
ノ
別
ヲ
立
テ
評
点
ノ
定
位
ヲ
　
七
箇
以
下
ト
シ
前
項
二
於
テ
判
定
シ
タ
ル
等
級
二
基
キ
更
二
第
一
　
　
等
ヲ
七
点
ト
シ
以
下
之
二
準
シ
テ
逓
減
シ
第
七
等
ヲ
一
点
ト
シ
現
　
　
二
試
験
シ
タ
ル
学
科
ノ
数
ト
評
点
ノ
数
ト
ニ
依
リ
試
験
優
劣
判
定
　
　
表
坤
号
二
照
ラ
シ
テ
等
級
ヲ
定
ム
ル
モ
ト
ノ
ス
ル
　
　
但
前
項
二
於
テ
各
学
科
七
等
以
上
ノ
者
二
非
サ
レ
ハ
此
判
定
ヲ
　
　
　
為
サ
ス
　
三
総
体
ノ
判
定
前
項
二
於
テ
判
定
シ
タ
ル
等
級
二
基
キ
更
二
第
一
　
　
等
ヲ
七
点
ト
シ
以
下
逓
減
シ
テ
第
七
等
ヲ
一
点
ト
シ
叉
日
課
ノ
優
　
　
劣
井
二
品
行
ノ
優
劣
ヲ
七
等
二
分
チ
各
優
極
即
第
一
等
ヲ
七
点
ト
　
　
シ
劣
極
即
第
七
等
ヲ
一
点
ト
シ
彼
此
ノ
点
数
ヲ
合
計
シ
テ
ニ
十
一
　
　
点
ヲ
優
等
ト
シ
ニ
十
点
以
下
十
八
点
以
上
ヲ
上
等
ト
シ
十
七
点
以
　
　
下
十
二
点
以
上
ヲ
中
等
ト
シ
十
一
点
以
下
ヲ
下
等
ト
ス
　
　
第
一
年
後
期
以
上
ノ
試
験
二
於
テ
ハ
更
二
此
優
等
ヲ
四
点
上
等
ヲ
　
　
三
点
中
等
ヲ
ニ
点
下
等
ヲ
一
点
ト
シ
又
前
期
ノ
優
等
ヲ
四
点
上
等
　
　
ヲ
三
点
中
等
ヲ
ニ
点
下
等
ヲ
一
点
ト
シ
彼
此
ノ
点
数
ヲ
合
計
シ
テ
　
　
八
点
ヲ
優
等
七
点
及
六
点
ヲ
上
等
五
点
及
四
点
ヲ
中
等
三
点
以
下
　
　
ヲ
下
等
ト
ス
第
三
＋
七
条
定
嚢
験
ヲ
経
テ
幕
ノ
者
・
一
ハ
学
翠
業
馨
彗
　
ヲ
附
与
シ
テ
学
級
ヲ
進
メ
全
科
試
験
ヲ
経
テ
合
格
ノ
者
、
ニ
ハ
第
四
年
級
後
翠
業
証
書
ヲ
与
フ
ル
ノ
外
更
二
全
科
卒
韮
虫
鹸
ヲ
附
与
　
シ
テ
退
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
ス
第
三
十
八
条
　
何
等
ノ
試
験
ヲ
問
ハ
ス
不
合
格
ノ
者
ハ
更
二
一
期
ヲ
経
一425一
第
五
章
　
長
崎
竪
学
校
第
十
五
節
　
　
長
崎
医
学
校
規
則
の
改
定
と
獣
医
学
部
の
一
時
廃
止
　
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
再
ヒ
試
験
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
　
　
第
六
章
　
　
修
　
　
業
第
三
十
九
条
　
生
徒
ハ
璽
二
課
業
ヲ
闘
ク
コ
ト
ヲ
得
ス
若
シ
病
気
療
養
　
等
ノ
為
メ
閾
課
ス
ル
ト
キ
ハ
予
メ
其
旨
ヲ
本
校
二
届
出
ヘ
ク
其
積
テ
　
三
日
二
及
フ
ト
キ
ハ
三
日
毎
二
医
証
ヲ
添
ヘ
テ
届
出
ヘ
ク
其
予
メ
ニ
　
日
以
上
療
養
セ
ソ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
医
証
ヲ
添
ヘ
テ
願
出
其
認
可
ヲ
経
　
ヘ
シ
第
四
十
条
　
暑
季
休
業
中
及
忌
中
ヲ
除
ク
ノ
外
ハ
容
易
二
帰
郷
ス
ル
コ
　
ト
ヲ
許
サ
ス
若
シ
父
母
親
戚
等
病
二
罹
リ
帰
省
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
志
　
願
ノ
者
ハ
身
元
保
証
人
ヨ
リ
撰
挙
入
学
ノ
者
ハ
学
務
委
員
ヨ
リ
医
証
　
ヲ
添
ヘ
テ
願
出
本
校
ノ
認
可
ヲ
経
ヘ
シ
第
四
十
一
条
　
自
己
若
ク
ハ
他
ノ
請
求
ヲ
以
テ
退
学
若
ク
ハ
他
途
二
出
　
身
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
第
四
十
二
条
新
聞
紙
雑
誌
等
二
於
テ
時
事
ヲ
論
述
シ
若
ク
ハ
本
校
内
　
二
於
テ
修
業
二
関
係
ナ
キ
書
籍
及
新
聞
紙
雑
誌
等
ヲ
読
ム
コ
ト
ヲ
禁
　
ス
第
四
十
三
条
　
一
期
中
百
八
十
時
一
年
中
三
百
六
十
時
以
上
闘
課
ス
ル
　
者
ハ
退
学
ヲ
A
叩
ス
ヘ
シ
第
四
十
四
条
　
同
級
ノ
試
験
二
再
ヒ
不
合
格
ノ
者
ハ
退
学
ヲ
命
ス
ヘ
シ
　
　
第
七
章
　
　
罰
　
　
則
第
四
十
五
条
　
本
校
ノ
規
則
告
示
及
職
員
ノ
訓
諭
ヲ
犯
シ
若
ク
ハ
規
則
　
告
示
二
明
文
ナ
シ
ト
難
モ
都
テ
生
徒
タ
ル
ノ
徳
誼
ヲ
破
ル
者
ハ
皆
之
　
ヲ
罰
ス
ヘ
シ
第
四
十
六
条
　
罰
ハ
退
学
禁
足
ノ
ニ
等
二
分
チ
退
学
ハ
校
籍
ヲ
除
キ
禁
　
足
ハ
三
日
以
上
三
十
日
以
下
公
用
ヲ
除
ク
ノ
外
本
校
外
二
出
ル
コ
ト
　
ヲ
禁
ス
第
四
十
七
条
禁
足
中
日
曜
日
ヲ
除
ク
ノ
外
休
業
定
日
二
遭
遇
ス
ル
カ
　
若
ク
ハ
帰
省
若
ク
ハ
病
院
二
入
リ
若
ク
ハ
転
地
療
養
若
ク
ハ
流
行
病
　
予
防
等
ノ
為
メ
外
地
二
避
ケ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
其
日
数
中
之
ヲ
中
止
ス
　
ヘ
シ
第
四
十
八
条
　
所
犯
同
時
若
ク
ハ
処
分
未
決
中
他
犯
発
覚
ス
ル
ト
キ
ハ
　
重
キ
ニ
従
テ
処
分
シ
叉
禁
足
中
再
度
以
上
禁
足
二
処
ス
ル
ト
キ
ハ
先
　
犯
ノ
処
分
ヲ
為
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
通
算
シ
剰
ル
所
ノ
日
数
ナ
ケ
レ
ハ
之
　
ヲ
論
セ
ス
第
四
十
九
条
　
通
学
ノ
者
ハ
禁
足
ヲ
抑
留
二
換
へ
一
日
ヲ
ニ
時
二
換
へ
　
毎
日
授
業
ノ
終
本
校
内
二
留
置
シ
書
写
若
ク
ハ
洒
掃
等
ノ
雑
役
ヲ
為
　
サ
シ
ム
書
式
　
第
一
志
願
入
学
証
書
　
　
　
　
某
嬰
嬰
響
幾
番
戸
　
　
　
　
居
住
属
族
何
轟
　
　
　
　
　
　
　
年
号
幾
年
幾
月
幾
日
誕
生
何
　
誰
一426一
右
ノ
者
医
学
志
願
二
付
御
校
へ
入
学
仕
ラ
セ
候
間
御
教
授
被
下
度
尤
御
規
則
向
堅
ク
相
守
ラ
セ
候
ハ
勿
論
若
シ
身
事
金
件
二
関
シ
不
都
合
ノ
儀
有
之
候
節
ハ
一
切
何
誰
共
二
於
テ
引
受
可
申
此
段
相
願
候
也
　
　
明
治
幾
年
幾
月
幾
日
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
轟
嘉
箋
番
戸
　
　
　
　
　
　
　
居
住
戸
主
属
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
誰
保
証
人
　
　
何
　
誰
　
㊥
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
某
鴎
某
欄
第
幾
番
戸
　
　
　
　
　
　
　
居
住
戸
主
届
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
誰
保
証
人
　
長
崎
県
長
崎
医
学
校
　
御
中
右
之
通
相
違
無
之
因
テ
奥
印
致
候
也
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
某
騨
学
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
務
委
員
何
　
誰
　
㊥
何
　
誰
　
㊥
書
式
　
第
二
　撰
　挙
　入
　学
某証
県府書
某
区郡
某
村町
第
幾
董
戸
　
　
　
　
　
　
　
居
住
属
族
何
轟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
号
幾
年
幾
月
幾
日
誕
生
　
何
　
誰
右
ノ
者
別
紙
写
ノ
通
約
定
致
シ
御
校
へ
入
学
致
サ
セ
候
間
御
教
授
相
成
度
此
段
相
願
候
也
　
　
明
治
幾
年
幾
月
幾
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
某
鴎
某
学
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
務
委
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
誰
　
㊥
　
長
崎
県
長
寄
医
学
校
　
御
中
第
三第
幾
号
印割
下中上優
　等　　証
　　　　書
轟
属
族
甲
種
医
学
科
第
幾
年
轟
翠
護
事
　
　
　
「
校
　
　
明
治
幾
年
幾
月
幾
日
　
　
　
一
印
　
　
長
崎
県
長
崎
医
学
校
何
　
　
誰
一427一
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
第
十
五
節
　
　
長
崎
医
学
校
規
則
の
改
定
と
獣
医
学
部
の
一
時
廃
止
第
四第
幾
号
印割
下中上優
　等　　証
　　　　書
甲
種
医
学
科
卒
業
候
事
　
　
一
校
『
　
明
治
幾
年
幾
月
幾
日
　
　
　
　
印
　
長
崎
県
長
崎
医
学
校
轟
属
族
何
　
　
誰
一428一
長
崎
県
長
崎
医
学
校
課
程
表
　
　
第
　
　
　
年
級
t
f
／
第
　
二
　
年
級
化　　物　　　　学
　　　理　　　　科
学　　学
六　　主　　間時週毎
簾等灘律前
化　凱波水動
学　騨横　期
六　　三　　間時週毎
有　学気磁　　後
機　等’石
化　　気’
学　　象電　　期
　　　　　　間時週毎
　　　　　　　前
　　　　　　　期
　　　　　　間時週毎
　　　　　　　後
第
三
年
級
・
～
　
　
’
－
～
　期
間時週毎
　前
　期
間時週毎
　後
　期
間時週毎
　前
　期　匡
比間業科各
較ノ時授学
十
五
十
二
診
断
裳
　
　
〆
　
　
第
五
章
長
崎
竪
学
校
診
断
法
種
別
各
部
診
断
排
泄
物
検
査
　内　　処薬
科　潔
　学　　学及
〆、　　一／＼
六
融
勤
蒲
六
　九
処論薬
方’物
学各学
　論’
　及総
　病　　　　胎生
　理　生翠
　学　　　　学及
〆一　一　　一　一へ
解
剖
学
、
　
　
　
一
組
織
学
植　　　動
物　　　物
学　　　学
〆L一、　一
　　　　六
　　　物無椎総
　　　　背動論
　　　　椎物有
　　　　動及背
　
普
通
植
物
六
学
及
薬
用
　
植
物
学
　
総
論
、
骨
九
讐
鞭
布
　
内
臓
学
　　　　　　　＿』　　　　　　一』　　　　　十
　　　　　　　ノ、　　　　　ノ、　　　　二二
　　　　　吸変質液総各解経豚内
　　　　　体化化営論系剖学管臓
　　　　　温’学養’統　　及学学
　　　　　論呼的体血　　　　実’ノ
　　　　　　　　　　　　　地神続
　　九　　　　九　　　　　　　’
等常論病誘　胎生経運
　営’論導　生殖’動
　養血’論　学論五’
　違液原”官神
　常違因疾　　　’
呼
吸
器
病
、
循
環
器
病
、
消
食
器
病
、
泌
尿
器
病
十
九 九
二
一
　
六
十
五 六 六
429一
第
十
五
節
　
　
長
崎
医
学
校
規
則
の
改
定
と
獣
医
学
部
の
一
時
廃
止
　　　外
鱗総科
学学論学
　
　
　
ぺ
各
論
」
　
　
　
一
禅
毒
及
、
皮
膚
病
〆
内
科
臨
床
。
講
　
　
義
｝
　
　
　
　
〔
眼　　　講外
科　薩
学　　　義床
衛
生
学
　
炎
論
、
外
　
傷
論
、
腫
六
瘍
論
、
詠
　
管
病
論
、
　
神
経
病
論
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六
　　　　　　　　　　　　　　　　術腱病液節骨
　　　　　　　　　　　　　　　　論病論嚢病病
　　　　　　　　　　　　　　　　　論’及論論
　　　　　　　　　　　　　　　　　　’筋腱”
　　　　　　　　　　　　　　　　　手及鞘粘関
　／、　　　　　　　ノ、　　　　　二二　　　　　　／＼
ムヲ実病ムヲ実病膚楳諸女腹部頭
叢難蕪病鑛畿
　
男
女
生
殖
　
器
、
背
髄
、
六
上
肢
下
肢
　
諸
病
十
二
十
二三
六
前
期
ノ
続
　
六
前
期
ノ
続
　
十
八
六
前
期
ノ
続
　
診
断
法
眼
諸
　
膜
視
神
経
諸
六
病
視
器
官
能
　
変
常
諸
副
器
　
病
等
　
生
死
統
計
流
　
行
病
予
防
消
三
毒
法
飲
食
大
　
気
住
居
汚
水
　
病
者
摂
護
等
　
　
　
　
マ
ヤ
六
前
期
ノ
級
　
十
八■、三
430
産
科
笑
　
　
　
　
〆
　
婦
人
生
殖
器
三
姐
娠
分
娩
手
　
三
　
術
、
産
褥
論
第
五
章
長
崎
盤
学
校
　　　　　　　　　乾
　　　　　　　　　　　　　医
　　　　　　　　　　　　　学
九八七六五四三二一優科
　　　　　　　　　　　　　試
　　　　　　　　　　　　　験
等等等等等等等等等劣優
　　　　　　　　　　　　　劣
　　　　　　　　　　　　　判
　　　　　　　　　　　　　定
　　　　　　　　　　　　　表
　　　　　　　　　　　評一
　　　　　　　　　　　点
　　　　一一一一一一定
七八九〇一二三四五位題
通
計
四
四
四
裁
判
医
学
婦
人
科
学
眼
科
臨
床
講
　
　
義
四
二
　
題
評
点
合
計
　
三
〇
　
二
八
　
二
六
　
二
四
　
二
二
　
二
〇
　
一
八
　
一
六
　
一
四
四
三
　
二
四
三
　
　
題
評
点
合
訓
　
　
四
五
　
　
四
二
　
　
三
九
　
　
三
六
　
　
三
三
　
　
三
〇
　
　
二
七
　
　
二
四
　
　
二
一
四
四
　
　
題
評
点
合
計
　
　
六
〇
　
　
五
六
　
　
五
二
　
　
四
八
　
　
四
四
　
　
四
〇
　
　
三
六
　
　
三
二
　
　
二
八
七
五
　　　　　　　　　　　評五　　一　　　　　　　　　　　占　　　七
三四四五五六六七七合
五〇五〇五〇五〇五計題　　　　　　　　　　　　　　　五
七
六
　
誘
因
診
断
法
　
ヨ
リ
陰
部
、
　
尿
道
、
勝
胱
．
四
膣
・
子
宮
・
　
園
夙
管
、
卵
　
巣
病
　
病
者
二
就
テ
六
実
地
演
習
ヲ
　
為
サ
シ
ム
　
検
傷
、
検
毒
　
検
屍
詐
病
交
二
聯
灘
濃
　
児
及
医
療
ノ
　
当
否
検
査
等
O
六 四
一431一
第
十
五
節
　
　
長
崎
医
学
校
規
則
の
改
定
と
獣
医
学
部
の
一
時
廃
止
　
　
　
十
　
　
等
　
　
　
十
一
等
　
　
　
十
二
等
　
　
　
十
三
等
　
　
　
十
四
等
号
　
　
十
五
等
　
　
　
十
六
等
　
乾
号
表
解
説
優
劣
坤　
　
　
一
等
　
　
　
二
等
　
　
　
三
等
　
　
　
四
等
　
　
　
五
等
号
　
　
六
等
　
　
　
七
等
　
坤
号
表
解
説
O一二三四五六
〇二四六八〇二
〇三六九二五八
〇四八二六〇四
〇五〇五〇五〇
問
題
ハ
一
科
毎
二
其
難
易
及
細
目
ノ
多
少
二
依
り
便
宜
五
箇
以
下
ヲ
与
フ
ル
モ
ノ
ト
シ
予
メ
之
ヲ
定
メ
ス
一
題
毎
二
学
力
ノ
優
劣
ヲ
十
六
等
二
判
チ
七
等
以
上
ヲ
合
格
ト
シ
八
等
以
下
ヲ
不
合
格
ト
ス
但
二
題
若
ク
ハ
数
題
ヲ
与
フ
ル
時
ハ
一
題
若
ク
ハ
数
題
八
等
以
下
二
下
ル
ト
錐
モ
他
ノ
評
点
ヲ
合
セ
其
数
七
等
以
上
二
上
ル
時
ハ
合
格
ト
ス
讐
ヘ
ハ
ニ
題
ヲ
与
へ
甲
題
ハ
十
点
ニ
シ
テ
六
等
二
当
リ
乙
題
ハ
八
点
ニ
シ
テ
八
等
二
当
ル
時
ハ
ニ
題
ハ
固
ヨ
リ
不
合
格
二
属
ス
ト
難
モ
甲
題
ノ
点
数
ヲ
合
セ
パ
即
十
八
点
ニ
シ
テ
七
等
二
当
ル
カ
故
二
之
ヲ
合
格
ト
為
ス
ノ
類
ナ
リ
尤
甲
題
十
点
若
ク
ハ
乙
題
九
点
ニ
シ
テ
之
ヲ
合
セ
十
九
点
ト
ナ
リ
六
等
二
足
ラ
ス
七
等
二
余
リ
ア
ル
カ
如
キ
ト
キ
ハ
其
低
キ
方
即
七
等
ト
為
ス
ヘ
シ
余
ハ
皆
之
二
微
フ
　　　　　　　　　　　定評一
一二三四五六七位点科
科
数三三三
　一二二三四四合評八
七四一八五二九計点級
　　　　　　　科
　　　　四四四　数
　一二三四四五合評七
八六四二〇八六計点級
科
数三三三
一二三四五六七合評六
〇〇〇〇〇〇〇計点級
科
数三三三
一二三四五六七合評五
〇〇〇〇〇〇〇計点級
　　　　　　　　　　科
　　　　　四四四　数
一二三四五六七合評四
〇〇〇〇〇〇〇計点級
　　　　　　　科
　　　　五五五　数
　一二三四五六合評三
九八七六五四三計点級
　　　　　　　科
　　　　五五五　数
一二三四五六七合評二
一二三四五六七計点級
此
表
ハ
毎
級
各
学
科
七
等
以
上
ノ
モ
ノ
・
ミ
ヲ
取
テ
優
劣
ヲ
判
定
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
故
二
八
等
以
上
ヲ
置
カ
ス
　　　　　　　　科
　　　　六六六　数
一二三四五六七合評一
一二三四五六七計点級
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こ
の
医
学
校
規
則
の
改
定
を
み
た
四
月
に
は
前
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
長
崎
病
院
の
二
棟
及
び
医
学
校
の
解
剖
所
、
土
蔵
、
廊
下
な
ど
の
再
築
が
行
わ
れ
て
い
る
。
　
「
明
治
十
六
年
四
月
、
長
崎
病
院
弐
棟
井
解
剖
所
土
蔵
廊
下
等
再
築
目
論
見
帳
、
長
崎
県
」
に
よ
っ
て
、
再
建
さ
れ
た
病
院
の
構
造
を
眺
め
る
と
、
先
に
掲
げ
た
病
院
の
構
造
の
う
ち
、
次
の
よ
う
な
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
病
院
に
附
属
す
る
三
間
と
四
間
の
部
屋
は
、
製
薬
所
で
、
そ
の
病
院
に
は
、
更
に
二
間
半
と
一
間
の
昇
降
口
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
次
に
、
患
者
室
の
一
棟
に
は
、
廊
下
が
ニ
ケ
所
付
い
て
い
て
、
更
に
厨
が
附
属
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
再
築
費
の
合
計
金
は
「
七
千
弐
百
九
拾
六
円
拾
七
銭
六
厘
」
で
あ
り
、
こ
の
文
書
を
調
整
し
た
の
は
明
治
十
六
年
四
月
、
長
崎
県
令
石
田
英
吉
代
理
、
長
崎
県
大
書
記
官
上
村
直
則
で
あ
っ
た
。
な
お
、
病
院
は
平
家
建
、
西
洋
模
造
屋
根
切
妻
、
患
者
室
は
二
階
建
、
西
洋
模
造
屋
根
小
棟
、
解
剖
所
は
平
家
建
、
倉
庫
は
二
階
建
、
屋
根
切
妻
で
あ
る
。
　
五
月
三
日
、
学
務
課
は
学
第
六
十
七
号
を
以
て
、
長
崎
県
長
崎
医
学
校
の
教
科
用
図
書
を
定
め
、
こ
れ
を
長
崎
医
学
校
に
達
し
て
い
る
が
、
五
月
十
九
日
に
至
り
、
学
務
課
、
会
計
課
は
県
立
学
校
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
の
寄
宿
舎
規
則
並
び
に
生
長
撰
挙
規
則
及
び
そ
の
職
務
規
程
を
改
定
し
、
二
十
三
日
付
で
、
次
の
よ
う
に
達
し
て
い
る
。
　
学
第
七
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
　
立
学
校
　
長
崎
県
立
学
校
寄
宿
舎
規
則
井
生
長
撰
挙
及
其
職
務
別
冊
之
通
改
定
候
　
条
此
旨
相
達
候
事
　
　
　
明
治
十
六
年
五
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
令
　
石
田
英
吉
　
　
　
寄
宿
舎
規
則
　
第
一
条
入
舎
退
舎
ト
モ
保
証
人
ヨ
リ
学
校
二
願
出
テ
許
可
ヲ
受
ク
可
　
　
シ
　
第
二
条
舎
中
二
在
テ
ハ
諸
事
生
長
ノ
指
揮
二
従
フ
可
シ
　
第
三
条
　
学
校
二
申
稟
ス
ル
事
件
ハ
都
テ
生
長
ヲ
経
由
ス
可
シ
　
第
四
条
舎
中
二
在
テ
ハ
規
則
ヲ
遵
奉
ス
ル
ハ
勿
論
信
義
ヲ
以
テ
相
交
　
　
リ
瀬
惰
暴
慢
ノ
所
為
ア
ル
可
カ
ラ
ス
　
第
五
条
　
入
舎
中
ハ
帰
郷
下
宿
ヲ
許
サ
ス
　
　
　
但
不
得
已
事
故
ア
ル
者
二
限
リ
願
出
ノ
上
許
可
ス
ル
事
ア
ル
可
シ
　
第
六
条
病
気
ノ
節
ハ
病
院
二
入
レ
叉
ハ
下
宿
ヲ
命
ス
ル
事
ア
ル
可
シ
　
　
ト
錐
圧
一
週
間
毎
二
医
師
ノ
診
断
書
ヲ
添
へ
学
校
二
届
出
ツ
可
シ
　
　
　
但
自
己
ノ
出
願
ヲ
以
テ
入
院
叉
ハ
下
宿
ス
ル
モ
ノ
モ
本
条
二
同
シ
　
第
七
条
農
起
ノ
時
限
ヲ
報
ス
レ
ハ
直
二
起
テ
夜
具
ヲ
収
メ
盟
漱
理
髪
一433一
第
十
五
節
　
　
長
崎
医
学
校
規
則
の
改
定
と
獣
医
学
部
の
一
時
廃
止
　
シ
室
内
ヲ
掃
除
ス
可
シ
第
八
条
毎
土
曜
日
ノ
午
後
ハ
室
内
ヲ
大
掃
除
ス
可
シ
第
九
条
　
室
内
ノ
諸
器
ハ
勉
テ
整
頓
シ
衣
服
身
体
ハ
極
テ
清
潔
ニ
ス
可
　
シ
第
十
条
　
病
気
又
ハ
事
故
ア
リ
テ
欠
課
ス
ル
者
ハ
当
日
容
易
二
外
出
ヲ
　
許
サ
ス
第
十
一
条
　
外
出
ノ
節
ハ
洋
服
二
非
レ
ハ
必
ス
袴
ヲ
着
ス
可
シ
第
十
二
条
　
休
日
及
散
歩
時
間
ノ
外
ハ
外
出
ヲ
許
サ
ス
然
レ
圧
已
ム
ヲ
　
得
サ
ル
事
故
ア
リ
テ
外
出
セ
ソ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
事
由
ヲ
詳
記
シ
学
　
校
二
願
出
ツ
可
シ
第
十
三
条
　
外
出
中
急
病
発
起
シ
帰
舎
ノ
門
限
二
後
ル
・
ト
キ
ハ
必
ス
　
医
証
ヲ
添
へ
学
校
二
届
出
テ
其
処
分
ヲ
待
ツ
可
シ
第
十
四
条
　
来
訪
者
ハ
必
ス
応
接
所
二
於
テ
面
会
ス
可
シ
決
シ
テ
舎
内
　
二
入
ラ
シ
ム
可
カ
ラ
ス
若
シ
病
中
等
ニ
テ
応
接
所
二
出
ル
能
ハ
サ
ル
　
ト
キ
ハ
来
訪
ノ
事
由
並
二
其
姓
名
等
ヲ
記
載
シ
生
長
二
届
出
テ
指
揮
　
ヲ
受
ク
可
シ
第
十
五
条
　
食
事
及
入
浴
点
燈
ノ
時
間
ハ
撃
析
ヲ
以
テ
之
ヲ
報
ス
可
シ
第
十
六
条
　
点
燈
後
ハ
音
読
或
ハ
他
室
二
入
ル
可
カ
ラ
ス
第
十
七
条
寝
眠
ノ
定
刻
ニ
ハ
必
ス
燈
ヲ
消
シ
直
二
褥
二
就
ク
可
シ
第
十
八
条
　
茶
及
菓
子
ノ
外
ハ
飲
食
ス
可
カ
ラ
ス
　
　
但
病
中
ニ
テ
食
堂
二
出
ル
能
ハ
サ
ル
者
ハ
生
長
二
届
出
テ
指
揮
ヲ
　
　
受
ク
可
シ
第
十
九
条
　
舎
中
二
於
テ
ハ
雑
沓
疾
走
高
呼
謹
笑
吟
歌
ス
可
カ
ラ
ス
第
二
十
条
　
狽
二
他
人
ノ
書
籍
器
具
ヲ
使
用
ス
可
カ
ラ
ス
第
二
十
一
条
　
他
人
ノ
勤
学
ノ
妨
ト
ナ
ル
所
業
ヲ
為
ス
可
カ
ラ
ス
第
二
十
二
条
　
不
在
ナ
ル
他
人
ノ
室
二
入
ル
可
カ
ラ
ス
第
二
十
三
条
　
学
習
二
関
ス
ル
間
答
論
議
ト
難
托
粗
暴
ノ
言
語
ヲ
吐
ク
　
可
カ
ラ
ス
第
二
十
四
条
　
荷
物
類
ヲ
門
外
二
輸
送
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
必
ス
生
長
　
ノ
指
揮
ヲ
受
ク
可
シ
第
二
十
五
条
　
病
気
或
ハ
禁
足
中
小
使
ヲ
使
役
ス
ル
ハ
別
段
ノ
コ
ト
ナ
　
リ
ト
雄
圧
其
他
ハ
容
易
二
之
ヲ
使
役
ス
ル
事
ヲ
得
ス
若
シ
不
得
已
ノ
　
事
故
ア
リ
テ
之
ヲ
使
役
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
生
長
ノ
指
揮
ヲ
受
　
ク
可
シ
　
　
但
生
長
ハ
予
メ
其
時
限
ヲ
定
メ
置
ク
可
シ
第
二
十
六
条
小
使
ヲ
使
役
ス
ル
ニ
苛
酷
或
ハ
呵
責
ス
ル
等
ノ
所
為
ア
　
ル
可
カ
ラ
ス
若
シ
過
失
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
生
長
二
告
知
ス
可
シ
　
　
生
長
撰
挙
法
及
其
職
務
第
一
条
生
長
ハ
生
徒
ノ
公
撰
ヲ
以
テ
寄
宿
生
ノ
中
ヨ
リ
正
副
各
壱
名
　
ヲ
置
キ
生
徒
ノ
取
締
ヲ
為
サ
シ
ム
第
二
条
　
生
長
ノ
在
任
ハ
六
ケ
月
ヲ
以
テ
一
期
ト
シ
満
期
毎
二
之
ヲ
改
　
選
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
但
前
員
ヲ
再
撰
ス
ル
ヲ
得
ル
第
三
条
　
生
長
ハ
生
徒
ヲ
シ
テ
校
則
ヲ
遵
守
セ
シ
メ
兼
テ
其
勤
惰
ヲ
監
　
査
ス
寄
宿
舎
中
整
粛
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
責
二
任
ス
一434一
　
第
四
条
　
生
徒
校
則
ヲ
犯
ス
カ
或
ハ
徳
誼
ヲ
破
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
事
由
　
　
ヲ
調
査
シ
校
長
二
告
テ
処
分
ヲ
乞
フ
可
シ
　
第
五
条
　
生
徒
ヨ
リ
学
校
へ
稟
申
ス
ル
事
件
ハ
都
テ
之
ヲ
受
付
シ
是
認
　
　
ス
ル
モ
ノ
ハ
検
印
シ
是
認
セ
サ
ル
モ
ノ
ハ
意
見
ヲ
具
シ
テ
校
長
如
ク
　
　
ハ
当
宿
直
二
差
出
ス
可
シ
　
第
六
条
寄
宿
生
荷
物
ヲ
門
外
二
出
ス
ト
キ
ハ
其
物
品
ヲ
検
査
シ
不
都
　
　
合
ナ
キ
モ
ノ
ニ
限
リ
之
ヲ
許
ス
可
シ
　
第
七
条
　
外
出
ハ
両
生
長
申
合
セ
交
代
ス
可
シ
　
第
八
条
　
農
起
及
点
燈
就
褥
後
ハ
勿
論
時
々
舎
中
ヲ
巡
視
シ
非
常
ヲ
警
　
　
戒
ス
可
シ
　
第
九
条
　
生
徒
二
関
ス
ル
諸
達
其
他
ノ
書
類
ハ
都
テ
之
ヲ
類
別
編
輯
シ
　
　
退
任
ノ
節
ハ
之
ヲ
後
任
ノ
者
へ
引
継
ク
可
シ
　
第
十
条
　
生
長
若
シ
校
則
ヲ
犯
シ
叉
ハ
徳
誼
ヲ
破
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
処
　
　
分
一
般
生
徒
ヨ
リ
重
キ
モ
ノ
ト
シ
或
ハ
免
瓢
ス
ル
事
ア
ル
可
シ
　
長
崎
盤
学
校
も
県
立
学
校
で
あ
る
た
め
、
こ
の
寄
宿
舎
規
則
に
従
っ
て
寄
宿
舎
を
整
備
し
た
。
そ
し
て
、
明
治
二
十
年
以
後
も
、
こ
の
制
度
は
引
継
き
採
用
さ
れ
、
専
門
学
校
時
代
に
も
及
ん
で
い
る
。　
さ
て
、
明
治
十
四
年
七
月
六
日
に
開
校
し
た
長
崎
蟹
学
校
獣
医
学
部
は
応
募
者
が
な
い
た
め
、
五
月
十
一
日
に
至
り
、
学
務
課
で
、
は
一
時
、
廃
校
を
決
定
し
、
福
岡
孝
弟
に
伺
を
提
出
し
た
。
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
　
（
朱
）
　
学
第
三
十
八
号
　
　
　
　
獣
医
学
部
廃
止
之
義
二
付
伺
　
本
県
長
崎
医
学
校
内
へ
獣
医
学
部
設
置
之
義
を
明
治
十
四
年
七
月
六
日
　
附
ヲ
以
テ
開
申
仕
置
候
処
爾
来
入
学
勧
奨
二
手
ヲ
尽
シ
候
ヘ
ト
モ
県
下
　
ノ
人
智
未
其
度
二
達
セ
サ
ル
カ
今
日
二
至
ル
マ
テ
絶
テ
応
募
ノ
者
無
之
　
候
二
付
不
得
止
該
学
部
ノ
名
称
ヲ
廃
止
シ
更
二
其
機
会
ヲ
待
チ
再
設
候
　
様
仕
度
此
段
相
伺
候
也
　
　
　
明
治
十
六
年
五
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
令
　
石
田
英
吉
代
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
大
書
記
官
上
村
直
則
（
罐
曜
　
　
文
部
卿
　
福
岡
孝
弟
殿
　
　
（
以
下
朱
）
　
伺
之
趣
聞
届
候
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
卿
　
　
　
明
治
＋
六
年
六
月
六
日
（
譲
）
　
こ
れ
を
文
部
省
は
五
月
十
七
日
に
受
取
り
、
文
部
学
第
三
百
十
四
号
と
し
て
取
扱
い
、
六
月
六
日
に
そ
の
廃
止
を
聞
届
け
た
の
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
文
部
省
の
回
答
を
六
月
十
二
日
に
受
取
っ
た
学
務
課
は
十
九
目
に
長
崎
医
学
校
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
獣
医
学
部
を
廃
止
す
る
旨
の
達
を
発
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
長
崎
医
学
校
に
附
設
さ
れ
て
い
た
獣
医
学
部
は
ま
だ
そ
の
教
育
を
徹
底
せ
し
一435一
　
　
　
　
第
十
五
節
　
　
長
崎
医
学
校
規
則
の
改
定
と
獣
医
学
部
の
一
時
廃
止
め
る
契
機
に
も
恵
ま
れ
な
い
ま
ま
、
一
時
的
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
医
学
校
　
其
校
獣
医
学
部
自
今
廃
止
候
条
此
旨
相
達
候
事
　
　
　
明
治
十
六
年
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
令
　
　
石
　
田
　
英
　
吉
　
叉
、
文
部
省
の
指
令
も
済
ん
だ
の
で
、
二
十
二
日
、
学
務
課
及
び
庶
務
課
は
こ
れ
に
関
し
て
次
の
告
示
を
行
っ
た
。
　
告
第
九
十
四
号
　
長
崎
医
学
校
中
獣
医
学
部
自
今
廃
止
候
条
此
旨
告
示
候
事
　
　
　
明
治
十
六
年
六
月
二
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
令
　
　
石
　
田
　
英
　
吉
　
但
し
、
こ
の
よ
う
な
布
告
が
発
せ
ら
れ
た
も
の
の
、
再
び
生
徒
を
募
集
し
、
学
部
が
再
興
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
実
用
的
で
あ
り
な
が
ら
も
新
た
な
分
野
が
一
般
に
普
及
す
る
こ
と
は
仲
々
困
難
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
さ
て
、
七
月
三
十
一
日
、
長
崎
医
学
校
で
は
、
卒
業
証
書
授
与
式
を
挙
行
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
木
　
揆
・
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間
宮
康
二
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
末
永
倉
太
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
答
　
　
　
恒
　
雄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
　
道
　
勝
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
崎
杢
二
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
　
田
　
叉
　
助
　
右
ハ
過
日
報
告
致
置
候
通
全
科
試
業
執
行
候
処
前
記
七
名
ノ
者
及
第
二
　
付
明
三
十
一
日
午
前
十
時
卒
業
証
書
授
与
式
施
行
候
条
此
段
報
告
仕
候
　
也
　
　
　
十
六
年
七
月
三
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
医
学
校
校
長
　
吉
　
田
　
健
　
尿
（
…
・
四
）
　
　
長
崎
県
令
　
石
田
英
吉
殿
　
八
月
二
十
五
目
、
学
務
課
は
竪
学
校
長
に
対
し
、
蓄
積
金
元
受
、
支
払
及
び
残
金
等
が
、
至
急
、
入
用
な
の
で
、
本
月
中
に
詳
細
に
取
調
べ
て
学
務
課
宛
て
に
報
告
す
る
よ
う
命
じ
た
。
　
こ
こ
で
、
長
崎
竪
学
校
と
長
崎
医
学
校
と
い
う
竪
と
医
の
用
字
の
変
化
に
つ
い
て
記
し
て
置
こ
う
。
今
、
当
用
漢
字
の
「
医
」
に
当
て
て
い
る
の
は
、
当
時
、
医
の
右
に
、
憂
を
記
し
、
下
に
酉
を
置
い
た
「
馨
」
の
字
で
、
漢
字
制
限
の
な
い
頃
に
、
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
「
竪
」
の
字
は
、
明
治
前
半
期
に
あ
っ
一436一
て
は
、
常
に
用
い
ら
れ
て
い
た
字
で
、
医
学
校
通
則
が
出
て
以
来
、
こ
の
字
と
前
の
医
の
字
と
が
併
用
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
こ
で
は
、
甲
種
長
崎
医
学
校
時
代
も
県
庁
文
書
中
「
盤
」
の
字
を
用
い
て
あ
る
分
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
呼
称
と
区
別
す
る
た
め
に
、
本
丈
で
は
「
医
」
の
字
を
用
い
た
。
フ
ォ
ッ
ク
の
墓
碑
に
も
、
明
瞭
に
「
盤
学
士
」
と
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
　
以
後
、
長
崎
医
学
校
の
公
式
文
書
に
こ
の
両
様
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も
、
過
渡
期
と
考
え
て
好
い
で
あ
ろ
う
。
一437一
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
